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" L A REGIA, , de Calzados Garach 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N T O D O S L O S ARTÍCULOS 
La elocuencia de unos 
puntos suspensivos 
Cuando nuestro vicario hablabá, en 
la solemne apertura de curso del Insti-
tuto, ante el no muy numeroso audito-
rio, con la eloeuencia sencilla y claridad 
que caracteriza a su palabra, cortó el 
discurso con una pausa tan preñada de 
reticente intención ejemplarizadora, que 
de haber en el salón alguna o algunas 
de las personas que pudieran darse por 
aludidas, seguramente hubieran sentido 
en su corazón el dedo providencial que 
les moviera a hacer algo por la cultura 
pública, y un bien en particular a uno 
o unos, de los que pudieran alcanzar los 
beneficios materiales merced a un rasgo 
de desprendimiento, poco cuantioso, 
rélativamenté, para los pudientes. 
Pero, salvo la representación munici-
pal, que ha trabajado por la creación 
del Instituto y le ha prestado su no 
regateada ayuda, no estaban entre los 
presentes quienes podían recoger la 
insinuación, y de ahí que creamos nece-
sario servir de eco—o, más moderna-
mente, de altavoz—, a las palabras del 
señor Moyano, y aun tratemos de llenar 
los, puntos suspeñsivos con que ortográ-
ficamente representaríamos la pausa de 
su discurso. 
No; no parece haber recibido las 
clases elevadas con interés ía creación 
del centro de Segunda Enseñanza que 
nos cupo en suerte en el amplio plan 
de extensión de la instrucción pública 
que viene realizando el Gobierno. Sea 
por lo que sea, que esto no es preciso 
dilucidarlo ahora, hay cierto desinterés, 
o quizás más bien-tenemos que creerlo, 
aunque nos parezca inactual—cierto 
prejuicio de clase, que impulsa a los 
ricos a seguir llevando a sus hijos a 
colegios de fuera. Pero es prematuro 
sospechar esto como norma general. 
Lo que nos importa, con relación a la 
obra de progreso cultural que viene a 
: B E B A N ; 
S I E M P R E F I N O L A R I V A , , 
Dr. E. CORTÉS 
Éspetialisti en gaFoait3,D3riz] olios 
De los hospitales. C l ín ico de Barce-
lona y Lariboisier de P a r í s . 
P a s a r á consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de l a tarde en 
l a calle Infante D . Fernando, 14. 
realizar el Instituto, es que sus benefi-
cios alcancen al mayor número de 
muchachos, precisamente de las clases-
sociales que hasta ahora tropezaban con 
la falta de recursos para dar a sus hi]os: 
enseñanza superior y prepararlos para 
seguir cualquier carrera modesta, si sus 
facultades lo consienten. No es que 
creamos útil que todos sigan necesaria-
mente una carrera; pero es que lo mis-
mo para el comerciante que para el 
empleado u obrero manual no está de 
más tener algunos conocimientos de 
historia, de geografía, de fisiología, de 
matemáticas, de lenguas y aún de litera-
tura, que todo es conveniente saber en 
estos tiempos, y a eso se reduce el 
Dr. En CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Má laga , calle de 
Ca lde re r í a s , n ú m 11. 
P a s a r á consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D . Fernando, n ú m . 14. 
Bachillerato elemental. Son estudios 
extensivos que han de elevar el nivel 
medio de la cultura del pueblo/y la 
selección puede hacer destacar dotes 
especiales en individuos que de otro 
modo se hundirían en lo vulgar por 
falta del oportuno desarrollo de sus 
inteligencias y capacidades. 
El ejemplo dado por !a benemérita 
Caja de Ahorros al crear cinco becas, 
pueden seguirlo—ignoramos si hay ya 
algún caso y de haberlo debe publicarse 
para ejemplo—los muchos potentados 
de la fortuna que aquí hay,como premio 
y estímulo para los muchachos estudio-
sos cuyas familias no puedan costearle 
la enseñanza superior. 
Y a esto—nada más que a esto, y no 
es poco—se reduce nuestra amplifica-
ción de la voz del señor vicario en el 
acto inaugural del curso de nuestro 
Instituto. Esperamos que al eco res-
ponda prontamente el corazón y la 
bondad de quienes consideren un deber 
de ciudadanía, de caridad cristiana inclu-
so, favorecer la cultura, ayudar a la 
inteligencia y proporcionar un bien a 
poca costa. 
Con ello se demostraría qüe no hay 
desdén, antipatía, incomprensión de las. 
clases elevadas hacia la causa de la 
enseñanza del pueblo y al desarrollo 
eficiente de la instrucción, como base: 
del progreso de Antequera. 
MUCHAS GRACIAS. 
üa m«jor revista semanal 
en su género. 
30 céntimos, en EL S I 6 L 0 XK 
P á g i n a 2.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
DE LA ZONA MARROQUÍ 
I M P K E S I O ME S 
/\VER, HOV, MAÑñNA 
Tenemos gran satisfacción en 
reproducir el siguiente artículo 
debido a la ágil pluma de nues-
tro antiguo redactor "y- querido 
amigo, el maestro nacional don 
Mariano B. Aragonés, que ha en-
'M: .tra^0 a formar parte del impor-
tante diario «La Crónica de Me-
lilla». Le felicitamos por ello y le 
deseamos muchos éxitos en la 
labor periodística que ha empren-
dido en la plaza africana donde 
actualmente ejerce su profesión. 
< Auras de paz tienden su benéfico in-
flujo por toda la zona del Protectorado 
español. Se despejó la incógnita tene-
brosa, pasó la maldita pesadilla; quedan 
esfumados entre las brumas del olvido 
dias aciagos, y apenas la paz tiende la 
albura de sus alas, se lanzan a la pales-
tra las inteligencias, en otra lucha noble 
y fructífera; el estridor de las fábricas, 
el ruido de los motores, la máquina in-
dustrial y agrícola y el canto sereno.del 
trabajador, han sustituido a los ruidos 
del cañón, de los fusiles y ametrallado-
ras, con sus secuelas de fuego y san-
gre; y pasada la amarga congoja, el su-
ffimienío que minaba los espíritus, la 
vida ríe en sanos y bellos optimismos, 
en felices y grandes esperanzas, por 
calles y plazas meiillenses. 
<CiviIes y militares trabajan al uniso-
no, con un mismo ideal, cooperando 
con entusiasmo en el arduo problema 
de la incorporación del pueblo marro-
quí a la vida de la civilización; y éste a 
su vez, influenciado por la obra magna 
que en su favor se realiza, y compren-
diendo la noble misión protectora que 
tiene España, se sienten satisfechos y 
muestran deseos de estrechar los víncu-
los morales y materiales con la-nación 
protecíora. 
«Una gallarda muestra de la admirable 
labor que en servicio de la paz se viene 
realizando por elementos militares, ci-
viles e indígenas, es el cambio operado 
en todos los ámbitos de la zona, tanto 
en la vida comercial como industrial y 
agrícola; y como consecuencia de ello, 
el éxito rotundo de la Exposición con 
su Feria de Muestras y Pabellón Ma-
rroquí, con la natural satisfacción de los 
expositores, que con clarividencia me-
ridiana ven las ventajas de estos certá-
menes para el fomento de la riqueza y 
bienestar mutuos. 
«En estos días en que se ofrece a pro-
pios y extraños esa visión de conjunto, 
divulgadora de la vida presente y de 
las ansias de mejoramiento futuro, cree-
mos oportuno llamar la atención de 
cuantos en el porvenir de Melilla están 
interesados, de la necesidad urgente, 
precisa y de positiva eficacia a nuestro 
Juicio, de que este cambio operado en 
la plaza y zona del Protectorado, sea 
conocido de España entera, en una pro-
fusa y chistante labor divulgadora. 
«El desconocimiento del problema afri-
cano unas veces, la falta de decisión en 
ctras, y la nefasta política seguida en 
••2»r»*« l i FJtfcVtl r J S k V t l «TíWJTá 
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que durante las obras de su local 
se traslada a la cal le Maderue-
los, junto a la iglesia de 
las Reco le tas 
Por el enorme surtido en pañería 
de esta casa y al objeto de ami-
norar la aglomeración de público 
al abrir la realización, los trajes se 
pondrán a la venta mañana lunes, 
siendo inútil pretender llevarse 
otros artículos, pues hasta la nue-
va apertura de este local, que será 
en los primeros días de Octubre, 
sólo se venden trajes a medida 
desde el increíble precio de 35 
pesetas el traje hecho. 
¡No pagan completa la hechura y 
forros y se les regala la tela! 
Confección garantizada por el no-
table maestro cortador granadino 
que tiene esta casa. 
Acuda mañana por su traje de in-
vierno o entretiempo a 
Casa Berdún 
Ro se hacen apuntes 
de ninguna clase. 




España casi siempre, llevaron al alma 
española un concepto sobre esta plaza 
y su campo, que no es,ni debe ser la 
que conviene al desarrollo de este pue-
blo noble, sufrido y abnegado. 
<Precisa, pues, desvanecer esos pre-
juicios que sobre la vida ocasional y 
volandera de Melilla se tiene, que aleja 
de ella a les grandes capitales, a los 
hombres de negocios, y haciendo que 
el alma española se vierta sobre esta 
obra de paz, como antes lo hiciera en. 
la pacificadora, se dará estabilidad y 
solidez a la agricultura, al comercio y a 
la industria, abriendo horizontes risue-
ños de una pacificación definitiva, de 
una compenetración espiritual de la 
madre España con sus plazas de sobe-
ranía en Africa, gallardos girones del 
alma española.» 
Mariano B. Aragonés. 
D e P o R T e s 
El pasado domingo celebróse en el 
campo de fútbol de La Roda el partido 
concertado entre Jos equipos Recreativo 
Trinidad, de Málaga, y el Anteque-
ra F. C. 
Las plazas del tren especial, organi-
zado para el desplazamiento de la gran 
cantidad de aficionados t,antequeranos 
que tenía interés por presenciar el 
encuentro, se vieron cubiertas con ex-
ceso. Tal era la animación que existía. 
Para doscientos cincuenta asientos, 
cerca de cuatrocientas personas. 
A la una de la tarde, entre regocijan-
tes muestras de alegría de los .expedi-
cionarios, tomó la salida el convoy, que 
hizo su entrada en La Roda a las dos y 
veinte. La presencia de nuestro paisano 
don Antonio Casaus, alma de la organi-
zación, que en unión de las personali-
dades esperaba la llegada de ios expe-
dicionarios en el andén, fué acogida 
por los viajeros con vítores y aplausos, 
eomo premio a su meritísima labor pro-
desagravio a la afición antequerana. 
A la entrada del pueblo, junto a un 
arco homenaje en cuya parte superior 
se leía: «El pueblo de La Roda saluda a 
Antequera>, esperaba a los visitantes 
una Banda de música. Más adelante, 
frente al café-casino, campeaba un sim-
pático letrero con la siguiente inscrip-
ción: «Viva Antequera>. 
Los vivas a Antequera, La Roda, Má-
laga y don Antonio Casaus, no cesaron 
durante todo el trayecto de la estación 
al casino. Fué un recibimiento simpáti-
co, pleno de cordialidad y camaradería, 
el que hacía la mayoría del pueblo sen-
sato, con su digno alcalde a la cabeza, 
a la afición antequerana que, sincera-
mente, deseaba borrar anteriores y 
desagradables situaciones. 
Ya restablecida la calma, tuvimos 
ocasión de saludar tranquilamente a don 
Antonio Casaus Arreses-Rojas, ante-
querano que en esta ocasión se ha dis-
tinguido por su antequeranbmo, quien 
nos acogió amablemente y nos presentó 
al presidente del Recreativo Trinidad, 
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don Francisco Ramírez y otros directi-
vos de la expresada sociedad que ha-
bían llegado acompañando a su equipo, 
como también a los representantes del 
Roda F. C. y al industrial y gran aficio-
nado don Juan Bautista del Pozo. 
Próxima la hora del encuentro, nos 
dirigimos hacia el campo de juego, en 
el que observamos varias y aceptables 
reformas, como son: el vallado del cam-
po que, aunque hecho con material 
poco estético, resulta, sin embargo, del 
efecto práctico apetecido, toda vez que 
el acceso a él ha de ser, necesariamente, 
retratándose en taquilla; y la colocación 
de asientos alrededor del terreno de 
juego. 
En el centro del campo y pegado al 
lateral ocupado por la presidencia, 
leímos la inscripción siguiente, hecha 
con yeso: «La Roda da la bienvenida al 
Antequera F. C. y al Recreativo Trini-
dad, sus buenos amigos. > 
En el campo hay bastante público, 
sobresaliendo, por el númeto, el proce-
dente de Antequera. 
La presencia de los equipos, primero 
el Antequera F. C. y deypués el Recrea-
tivo Trinidad, es acogida con aplausos. 
Está encargado de la dirección del 
encuentro el aficionado rodeno Eulogio 
del Pozo, que parlamenta con los capi-
tanes en los preliminares de rigor. 
Escoge Antequera a favgr del viento. 
A las cinco y cinco suena la señal de 
comienzo. El Antequera presiona la 
puerta contraria, con tanta intensidad, 
que a cada instante vemos el tanto. 
Pero éste no llega. Unas veces por mala 
suerte del adelante antequerano en el 
chut, otras por la cerrada defensa de los 
malagueños, en la que destaca sobre-
manera Lucas, por su valentía, agilidad 
y vista. Se le ovaciona largamente en 
dos paradas estupendas, especialmente 
en un plongeoñ ejecutado con gran 
limpieza y maestría a un chut que pare-
cía imparable. 
No obstante, ante el continuado acoso 
del Antequera, no pudo evitar que Pozo 
le marcase el primero de la tarde, al 
recoger un pase de Pardo, que está 
jugando con el entusiasmo de siempre. 
Golpe franco contra ei Recreativo, 
que va fuera. Esteban y Pardo lanzan 
varios chuts que el viento se encarga 
de elevar sobre el larguero. Varias 
incursiones del Recreativo, muy traba-
jadas y sin peligro, y termina el primer 
tiempo con el 1-0 favorable al Ante-
quera. 
Comienza la segunda parte y los ma-
lagueños se lanzan furiosos al ataque 
aprovechando el viento que ahora les 
sopla a favor. Al minuto sobreviene el 
empate y el partido se anima. El Ante-
quera responde y contraataca, llevando 
el balón hasta la meta contraria, usando 
del juego por bajo para contrarrestar el 
impulso del viento. 
Contrario a lo que se esperaba, el 
Recreativo no establece dominio sobre 
el Antequera. El juego transcurre nive-
lado. Pardo inicia un avance, se áortea 
a los contrarios que se le interpónen, 
corriéndose al ala izquierda desde don-
SASTRERIA 
N U E V A 
C o n f e c c i ó n de trajes y abri-
gos, de lujo y e c o n ó m i c o s . 
T r a j e s de chaquet, levita, 
frac, smoking y amer icana . 
L a C a s a L e ó n anuncia a l 
p ú b l i c o que ha contratado 
en M á l a g a un s a s t r e (el de 
m á s fama de dicha capital) 
para la c o n f e c c i ó n de los 
trajes de etiqueta y de lujo. 
Dicho s a s t r e v iene un d í a 
c a d a s e m a n a para prue-
bas y medidas . 
Rogamos a las personas que nos 
favorezcan con sus encargos lo 
hagan lo más pronto posible, te-
niendo en cuenta el tiempo que 
necesariamente ha de perderse en 
la confección. 
Para precios módicos y mayor 
rapidez tiene esta Casa también 
contrato con sastres de la locali-
dad que hacen el trabajo por 
cuenta nuestra. 
Abrigos, para caballero, con-
feccionados, desde 30 pesetas. 
Abrigos para niño, confeccio-
nados, desde 12,50 pesetas. T r a -
j e confeccionado, para caba-
llero, desde 40 pesetas. Tr inche-
r a s para caballero, desde 35 pe-
setas. Tr incheras para niño, 
desde 30 pesetas. Impermea-
bles imitación cuero, desde 15 
pesetas. Pe l l i zas de caballero y 
niño, desde 15 pesetas. Gabar-
dina de caballero, para vestir, 
fantasía, desde 75 pesetas. C a p i -
tas impermeables, para niño, des-
de 10 pesetas. 
CASA LEÓN 
TRINIDAD D E R O J A S , 11 
de envía un centro que Pozo, muy bien 
colocado, recoge para introducir el 
segundo goal sin que Lucas pueda hacer 
nada por evitarlo. Es el tanto de la 
victoria, recibido por el públicj ante-
querano con delirantes muestras, de 
entusiasmo. Un entendido», que de-
muestra una supina ignorancia en el 
asunto, grita pidiendo la anulación del 
tanto por <offside», precisamente en 
una jugada en que menos podía come-
terse tal. falta, tal como se desarrolló. 
Recomendamos a este expontáneo en-
derezador de entuertos la concienzuda 
lectura del Reglamento para que no 
reincida en la metedura del remo. 
Ante la contrariedad que para ellos 
suponía este segundo tanto, que les 
distanciaba de las • probalidades del 
triunfo, el Recreativo inicia el juego 
duro, táctica, a nuestro entender, com-
pletamente equivocada, pues en plan de 
dar leña ellos eran los primeros perju-
dicados, toda vez que la superioridad 
física de los antequeranos era muy no-
table. Así se vió cómo los trinitários 
rodaban con una frecuencia palpable, 
algunas veces nada más que con el 
roce. Tanto era así, que llegamos a 
creer, no sin fundamento, en un mar-
tingaleo poco elogiable, pues había 
caídas inexplicables. 
Faltaban cuatro minutos para finali-
zar el partido cuando alguien, ajeno, 
desde luego, al club trinitario, por lo 
que no culpamos de actitud tan poco 
deportiva al presidente y directivos del 
Recreativo, redentorista improvisado, 
ordenó que el equipo malagueño aban-
donase el juego, con lo que quedaba 
doblemente vencedor el Antequera F. C. 
por el 2-1 y por abandono del contrario, 
haciéndosele entrega del trofeo, consis-
tente en una magnifica copa. 
En conjunto, el partido resultó entre-
tenido. La labor de los jugadores ante-
queranos, en general, fué buena. Sobre-
salieron: Pardo, por su voluntad y entu-
siasmo enorme que condujeron al equi-
po a la victoria; Pozo, por su coloca-
ción, base de su oportunismo, del que 
tanto provecho se ha sacado en este 
partido; Qaicía Ruiz, Sorzano y Arjona, 
por la resistencia y el tesón demostrados 
durante todo el encuentro. 
Del Recreativo Trinidad, hay que 
destacar muy por encima de todos, la 
labor de Lucas, que salvó a su equipo^ 
sobre todo en la primera parte, de mu-
chos y angustiosos momentos. Tiene 
verdaderas condiciones de jugador: 
colocación, valentía y agilidad suma. 
Nosotros no tenemos inconveniente de 
calificarle como portero excelente. 
El arbitraje de del Pozo fué el polo 
opuesto del que otras veces hemos te-
nido la desgracia de soportar en éf mis-
mo campo de La Roda.Imparcial a tódaí 
luces, aunque alguien crea lo contraríe, 
su labor resultó a satisfacción de todos. 
La consecuencia de esto la sácamos por 
que durante el transcurso de su actua-
ción ni locales ni forasteros hicíéronlc 
.observación alguna..Fué aplaudido er» 
algunas decisiohes.' -
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Sucursales en las principales plazas de E s p a ñ a y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E j^eotAoión de toda oláis o do ojporaoion.os do 1% m í ion 
I I N T E R E S E ! S Q U E S E ABOIMAÍVÍ 
C u e n t a s Corrientes: A la vista 2 y ^ por IOO anual. 
Un mes . 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y 7 . * » » 
Seis meses. . . . 4 > > > 
Un año . . . . . 4 y 7 , » * » 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por IOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
Los equipos fueron: Antequera F. G.: 
Blázquez, Artacho, Prieto; García Ruiz, 
Sorzano, Casaus; Arjona, Pozo, Pardo, 
' Esteban, Currito. 
Recreativo: Lucas; Caballero, Teruel; 
Juanin, Zamora, Cortés; Cristóbal, Cate-
na, Fernando, Carulla, Bejarano. 
No terminaremos sin hacer público 
nueistro agradecimiento a don Antonio 
Casaus y al digno alcalde de La Roda, 
don José Prieto, por las innumerables 
atenciones que dispensaron a la repre-
sentación deportiva antequerana. 
El señor Prieto se desvivió por que 
la estancia allí de los antequeranos se 
viese rodeada de las máximas garantías 
y tuvo para todos un gesto amable y 
simpático inolvidable. 
Si el próximo número disponemos 
de espacio, lo dedicaremos a la inser-
<3ión de un juguete cómico que nos 
sugirió laactitud dé un tal señor, quien, 
valiéndose de los humanitarios senti-
mientos de los rodeños, especialmente 
de las madres, tejió una farsa hipócrita 
para desacreditar la caballerosidad an-
lequerana, colocándola, frente a frente, 
no sólo al pueblo de La Roda sino a la 




PINTURA DE AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encalos. 
Pintura mate picado. 
Av i sos : S a n Miguel, 2 8 
Apertura de curso en el 
Instituto local 
El martes se celebró en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento el acto inau-
gural del curso 1929-30 en el Instituto 
local de Segundá Enseñanza. 
Presidió el señor alcalde don Carlos 
Moreno F. de Rodas, teniendo a su de-
recha al comisario regio interino y vi-
cario arcipreste, don José Moyano Sán-
chez, y a su itquieida, al comandante 
militar don Cayetano Gómez de Tra-
vecedo. Sentábanse también en el es-
trado los tenientes de alcalde, don Justo 
Manzanares Sorzano y don Vicente Bo-
tes Romero, y el secretario municipal 
don Federico Villanova; los catedráti-
cos, don Manuel Chaves Jiménez, don 
Nemesio Sabugo Gallego y don Juan 
López Almeida; los profesores, don Ma-
nuel González Danza y don Francisco 
Gómez Cobián; presidente de la Cruz 
Roja, don Román de las Heras de Arco; 
capitán de la Guardia civil, don José 
de la Herranz; subdelegado de Medici-
na, don José Aguila Castro; subdelega-
do de Farmacia, don José Franquelo 
Facia; director de la Escuela de Artes y 
Oficios, don Jo>.é M.* Fernández; vocal 
de la Caja de Ahorros, don Manuel Avi-
lés Giráidez; maestros nacionales, doña 
Aurelia Perea de la Rosa, señorita Con-
suelo del Aguila López, vion Francisco 
Catena García, donjuán Hernández Ro-
diíguez, don Carlos Fen.ández Durán, 
don Miguel Gallardo Berüún y donjuán 
de Dios Negrillo; secretario judicial, don 
Antonio Yáñez Arroyo; párrocos, don 
Antonio Pérez Solano y don Romualdo 
Conejo; presbítero, don Antonio Vegas; 
superior de PP. Trinitarios, R. P.Juan 
y el R. P. José; oficial de la Secretaria 
del Instituto, don Eutímio Garrote, y 
otras muchas personas. Estuvieron tam-
bién presentes la mayoría de las alum-
nas y alumnos del expresado centro de 
enseñanza. 
El señor López Almeida, en funcio-
nes de secretario del Instituto, dió lec-
tura a una bien escrita y documentada 
memoria, del movimiento del personal 
docente y frutos obtenidos en la ense-
ñanza, que ha obtenido el siguiente re-
sultado: 
Solicitaron examen de ingreso en la 
convocatoria especial de Octubre de 
1928, veinte alumnos. Solicitaron in-
greso en Junio y Septiembre de este 
cürso, cuarenta y nueve. 
Admitidos, 47, no admitidos, 2; no 
presentados, 1 en Junio. 
Se les concedió Matrícula de Honor 
en los exámenes de ingreso, a los alum-
nos siguientes, en Octubre de 1928: 
Juan de Dios Negrillo, Jesús del Pozo 
González, Fernando Moreno de Luna, 
Manuel Quírós Almendro; en Junio y 
Septiembre de 1929: José Morales Se-
rrano, Francisco Torres Zurita, José M.* 
Fernández Oltra, Francisco Martín Za-
fra, Manuel Hernández Rubio, Simón 
Rodríguez Bollo, Santos Santolinos Ca-
sado, Manuel Romero Conejo. 
Exámenes de grupos y asignaturas.—-
Clases: Oficial, 55; libre, 60. 
Matrícula de honor en los exámenes 
por grupos.—Grupo 1.°, Terminología: 
Francisco Torres Zurita, José Montero 
Arriero, Francisca Díaz Herrada, Ana 
M.a Negrillo Contreras, Josefa Franque-
lo Castilla, Juan de Dios Negrillo Con-
treras.—Grupo 3.°, Francés: José Rojas 
Manzanares. 
Alumnos que han terminado los es-
tudios en este Centro: doña Consuelo 
del Aguila López, doña Angela Antelo 
Rodríguez, doña María Betancort Or-
tega, don Alfonso Casaus Alvarez, don 
Adolfo Egidio Cuenca, don Juan Fran-
quelo Castilla, don José Gálvez Cuadra, 
don Antonio León Palma, don Emilio 
Muñoz Ortega, doña Amparo Muñoz 
Pérez, doña Dolores Muñoz Pérez, 
doña Teresa M ñ^z Pérez, doña Aure-
lia Perea de Rosa, don Juan Ruiz 
Martínez, don Carmen Sánchez Fuen-
tes, don Rafa i Salmerón Jiménez, don 
Antonio Viliod ,1 s Podadera, don Joa-
quín Gómez C nés, clon Joaquín Mu-
ñoz Cano, duí Mariai o Siles García, 
doña Mana Saly Jiménez, don Ra-
fael Bellido u 1 z, don José Ruiz 
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Cuei ica , don Emilio Pérez Fernández, 
don Sebastián Arrabal Gómez, don Juan 
Gómez b fdntes, don Francisco Gómez 
Ariza, don José García Castilla. 
Títulos de Bdchilier entregados por 
esta Dirección.— 1.°, señorita Dolores 
Muñoz Pé'ez; 2.°, señorita Amparo Mu-
ñoz Pérez; 3.°, señorita Teresa Muñoz 
Pérez; 4.°, don Adolfo Egidío Cuenca. 
El cÍHUStro verificado el día 25 de 
Febreio, acordó sufragar los gastos de 
la expedición de un titulo de . bachi-
ller a un alumno oficial que reúna las 
condiciones siguientes: 1.a, buena con-
ducta; 2.a, mayor número de sobresa-
lientes sin ningún suspenso, y 3,a, en 
igualdad de méiitos, será otorgado al 
más necesitado. Este curso se otorga 
al alumno don José Gálvez Cuadra. 
Refiriéndose después a las obras de 
adaptación del edificio y material cien-
tífico con que ha sido dotado el Institu-
to, para cuya adquisición se presupues-
taron las siguientes cantidades: cátedra 
de Física y Química, 8.754,40 pesetas, 
ídem de Matemáticas, 459; ídem de 
Geografía, 7.206; ídem de Historia Na-
tural y Fisiología, 6.411; ídem de Ter-
minología, 620; ídem de Francés, 186; 
ídem de Religión, 120; a más del ma-
terial existente en el antiguo Colegio 
de Segunda Enseñanza; contando con 
amplios locales para las clases, galerías 
y patios para recreo y extensa huerta 
írasfotmada en campo de deportes; di-
ce, son imprescindibles aún tres obras, 
que son: un salón amplio de estudio, 
una sala biblioteca y una residencia de 
estudiantes donde puedan habitar los 
de los pueb'os cercanos que se ven im-
posibilitados de acudir a este centro 
por falta de internados en la ciudad, 
pudiendo constituirse, para el funciona-
miento de esta residencia, qn Patronato 
formado por la Junta económica del Ins-
tituto y representaciones de las distin-
tas corporaciones locales, el cual redac-
taría un reglamento y velaría por su 
administración y buen funcionamiento. 
Termina la memoria diciendo que por 
el retraso con que comenzó el curso no 
pudieron ce ebrarse las conferencias de 
vu'garízación y efectuar excursiones es-
colies, cosa que es de esperar se lleven 
a tfecto en este curso que empieza ya 
normalmente; y finaliza dando la enho-
rabuena a los alumnos que han mereci-
do premio que debe servir de estímulo 
a ellos y á sus compañeros para seguir 
con entusiasmo sus estudios y llegar 
algún díá á ser hombres útiles a si mis-
mos y contribuir al engrandecimiento 
de nuestra Patria. 
El señor López Almeida fué aplaudi-
do al terminar la lectura de la memoria; 
y a continuación fueron subiendo al es-
trado los alumnos premiados, para re-
coger sus diplomas, siendo ovaciona-
dos cariñosamente. 
Terminado el reparto hace uso de la 
palabia el comisario regio inteiino señor 
Moyano, quien dice que el acto no ha 
podido celebrarse en el Instituto por 
carecer de salón a propósito, y después 

















H E R N I A S 
Contención absoluta garantizada en los- casos más 
cyfíciles; alivio inmediato y seguro en las hernias dolo-
rosas; medicación progresiva en las de mayor tamaño 
y curación en la mayoría de los casos, con los aparatos 
de nuestra invención «HERCA». 
F A J A S 
Medicinales para todas las dolencias del vientre; des-
prendimientos de estómago e intestinos; riñón móvil, 
vientres péndulos, eventrácionés, embarazos, etc. 
Piernas y Brazos Artificiales 
Aparatos para pies y piernas torcidas, parálisis infantil, 
coxalgia, fracturas y para inmoviíizar y curar las articu-
laciones afectas de tumor blanco. 
C O R S É 
Para corregir las desviaciones de la columna vertebral 
y para curar el mal de Postt, 
La mejor garantía que ofrecemos a nuestros clien-
tes es, concederles gustosos a todos ios que io 
pidan el pago de nuestros aparatos en varios 
plazos. 
Por aviso pasa a domicilio. - Absoluta Reserva. 
CLINICA ORTOPEDICA EN GRANADA 
3 A I N M A T I A S , Y 2 © 
CONSULTA DIARIA, D E 2 A 7 
Ortopédico, Jefe de la Sección Técnica de esta Clínica, 
recibirá consulta todos los meses en A N T E Q U E R A 
el día 7, en el Hotel Infante; en MALAGA, los días 
8 y 9, en el Hotel Cataluña, plaza del Obispo, núm. 2. 
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i ¡SÍ — : la 
La vida y labor desarrollada en el 
Instituto, dice, la habéis podido cono-
cer por la memoria leida; lo que no ha-
béis visto en ella es la vida interna y 
espiritual del mismo; como comisario 
regio, situándose por fuera del claustro, 
puede e ogiar la labor de este al frente 
de las cátedras, apreciar el cariño de 
que han sabido rodearse los profesores, 
inculcando con su desvelo la educación 
y el amor a la ciencia en el alma de los 
discípulos, para que cuando seqn hom-
bres estén capacitados para desenvol-
verse en la vida. 
Dice, que al crear estos centros de 
enseñanza, se les dió la misión de ex-
tender la cultura con carácter general; 
mas esto no quiere decir que se aspire 
a que todos los ciudadanos sean médi-
cos, abogados, ingenieros, etc. 
Refiriéndose a la labor desarrollada 
por el Instituto de Aníequera, la consi-
dera sólo como un ensayo, que significa 
una halagüeña esperanza de la que pue-
de realizar, y con este motivo elogia la 
decidida actitud del Ayuntamiento dan-
do toda clase de facilidades para la 
adaptación del edificio e instalación de 
Pigin» M - E L SOL D E A N T E Q U E M 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEFONO 1Q4. A i s r ' f K Q U K I ^ A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z O O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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las clases, y le excita para que complete 
las obras que faltan por hacer. 
Haciendo ahora examen retrospecti-
vo, respecto a cómo ha sido acogido el 
Instituto por el pueblo, dice que siente 
no tener la libertad del pulpito para ha-
blar como quisiera; pero que no es 
adecuado el sitio y la ocasión. Las cla-
ses populares, coniinúa diciendo, han 
acogido el nuevo centro con cariño e 
interés, como que ha venido a facili-
tarles la enseñanza de sus hijos; ahora 
bien, las clases elevadas no han respon-
dido como se esperaba, no han hecho 
del Instituto el aprecio que merece. No 
le sati face, no, al orador, esa indife-
rencia, ese incomprensible desvío. 
Hay, en cambio, una nota altamente 
simpática que recoger: la que ha dado 
la Caja de Ahorros, creando cinco be-
cas, con las que costea a los beneficia-
o s matriculas, repasos, libros y todo 
lo necesario. Este ejemplo, era de espe-
ra* lo siguiesen otras entidades y algu-
nas personas pudientes de Antequera, 
a las cuales excita para que con su 
ayuda resulte favorecida la cultura y, 
mediante los beneficios de la enseñan-
za, entre los hombres del mañana des-
taquen muchos hijos de Antequera. 
Termina elogiando a la Caja por su 
rasgo, al Ayuntamiento por su interés 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" i i m\m 11 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BIHGOS 
ANTEQUERA 
José Navarro 
m Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
Franelas clase superior, 
a 1 peseta metro. 
Artículos de punto in-
glés a precios baratísi-
mos. 
en pro del Instituto, a los alumnos pre-
miados y a cuantos han laborado por 
la prosperidad del centro de enseñanza. 
El breve, pero atinado discurso del 
señor Moyano, obtuvo los aplausos del 
auditorio. 
Seguidamente y con las frases de 
ritual, el alcalde declaró abierto el curso 
1929-30, dándose fin al acto y pasando 
después los invitados al saloncillo inte-
rior de la Alcaldía, donde fueion obse-
quiados. 
La Banda de música amenizó el acto, 
interpretacido muy bien las fantasías de 
«La Tempranica> y «La reina mora», 
el «Soldadito español» de la obra «La 
orgía dorada», y otras, y finalmente, a 
petición, el popular pasodoble «La Ci-
rila», que fué coreado por los mucha-
chos, que aplaudían mucho, siendo fe-
licitado el director señor Ortega, así 
como los músicos que integran la 
Banda municipal. 
DE DEPORTES 
El partido de esta tarde 
Esta tarde, a las cinco, contenderán 
los equipos Club Balompédico y De-
portivo Español. 
El vencedor de este encuentro se en-
frentará el próximo domingo a un ban-
do forastero, cuyo desplazamiento ges-
tiona el Círculo Mercantil. 
Con tal motivo, existe en la afición 
vivo interés por presenciar el encuen-
tro de hoy, que promete ser competido, 
si es que unos u otros no lo echan a 
perder, que sería una lástima. 
iaplos alta U vislas de Jstepra 
Editados por el Excmo, Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
EMILIO R. MORENO 
Practicante en Medicina y C i rug í a . 
Cl ín ica Prof i l ác t i ca - Venéreo - Sífilis 
Curaciones en general 1.— 
Inyecciones en general y vento-
sas secas 0.50 
Vacunas y ventosas escarificadas 1.— 
Inyecciones intravenosas según 
prescripción facultativa 1.— 
Consulta gratui ta , de 3 a 4 de l a tarde 
Desde las doce de la noche en adelante, 
un 50 por 100 de aumento. 
Herrezuelos. 15 A N T E Q U E R A 
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earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
R A R A . 
AUTOS. T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
R R O D U C T O S D E 
D E A R B O ^ N C H E M I C A L C O W I P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Es lava—MALAGA 
\ La Fiesta del Lluro 
En todos los libros que se adquieran 
durante la entrante semana, de precio 
superior a DOS PESETAS, en la libre-
ría El Siglo XX, se hará la bonificación 
del 10 por 100. (Quedan exceptuados 
los libros de texto.) 
tCarlos V» (La tradición y las guerras 
carii^taí-), por Francisco de P. Mom-
bianch; prólogo del Excmo. señor 
marcjués de ViHores.—5 pesetas. 
«Los que no perdonan», por Eusebio 
de Gorbea—Premio Fasteranth 
1928.-3 50 pesetas. 
«Cinco dramas en un acto», por A. 
Sttindberg.—4 pesetas. 
*k la rueda, rueda....», cancionero de 
José M.a Pemán.—2 pesetas. 
«Clara», novela, por Francisco de Cos-
sío. - 4 pesetas. 
«El hechizo de Barcelona», por Adiián 
del Rey.—5 pesetas. 
«Siete ensayos sobre sociología sexual», 
^ por Quintíliano Saldaña.==5 pesetas. 
«Blasco Ibáñez: su vida, su obra, su 
muerte, sus mejores páginas», por 
R. Martínez de la Riva.—5 pesetas. 
«Realidad y ensueño», novela, pór j . P. 
Jacobsen.—4 pesetas. 
«Mis veintiséis prisiones», por Youri 
Bersonov.—5 pesetas. 
«La princesa Suma Tica», narraciones 
peiuanas, por Aurora Cáceres (Evan-
gelins)-—4 pesetas. 
«La vuelta al mundo en avién.—Un 
pequtño bu gués en la Rusia Roja», 
por Manuel Chaves Nogales.—5 
pesetas. 
«Remansos del tiempo», por E. Rodrí-
guez Mendoza,—5 pesetas. 
«Del tedio, del amor y del odio», por 
Fidelino de Figueiredo.—3.50 ptas. 
€Hi>toria del Niño Jesús, pora los ni-
ños», por Emilia de Sousa Costa. 
•El barco embrujado», novela, por A l -
berto Insúa.—5 pesetas. 
«Formulario químico-industrial», por 
Poifiiio Fiías Planes.—Manuales 
Gailach.—1.50 pesetas. 
«Centrales TcItfOnicas» y «Timbres y 
Teléfonos», tomos de la Bca. del 
Electticista pracico, a 3.50 péselas 
Florecitas de San Francisco, Edición 
Victoria, piepatada por el Rdo. P. 
Francisco Pallás.—6 pesetas. 
-: N O T I C I A S :-
DE VIAJE 
Para que sus Mijos Carmela, Lola y 
Pepe cursen estudios en colegios de 
Monfpeller (Francia), ha marchado a di-
cho punto, acompañándolos, el teniente 
alcalde don José Rojas Pérez. 
Ha regresado de Málaga, el juez del 
partido, don Alejandro Móner Sánchez, 
acompafiádo de su familia, viniendo muy 
mejorado su hijito enfermo; de lo que 
nos alegramos. 
Se ha incorporado al Instituto, el ca-
tedrático del mismo, don Camilo Chou-
sa López. 
Para incorporarse a su nuevo destino 
de jefe local del servicio nacional de ! 
Educación Física, ha marchado a Mo-
nóvar (Alicante), el comandante de In-
fantería don Mariano García-Serrano y 
Abela, acompañado de su familia. 
FIESTA DEL LIBRO 
Para cumplir órdenes superiores, ma-
ñana, a las once; tendrá lugar en el Ins- | 
titulo local, un acto cultural en celebra-
ción de la Fiesta del Libro. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz la 
señora doña María Teresa Rojas Sarrai-
11er, f sposa de don José Moreno Pareja-
Obregón. 
A la neófita se le impondrá el nom-
bre materno. 
Damos la enhorabuena al distinguido 
matrimonio. 
DE ESTUDIOS 
6 1 QfI 61 u f i f t | r iQ j 116 XJ 
Ha obtenido brillantes notas en el 
segundo año de la carrera de Derecho, 
en Granada, el joven estudiante don 
Pedro Sánchez Aguilar. 
También ha, sufrido exámenes de 
practicante con buena puntuación, don 
Juan Miranda González. 
Igualmente ha aprobado en el prime-
ro de Farmacia, el estudiante don José 
Franquelo Castilh. 
Les damos nuestra enhorabuena. 
Ha terminado la carrera de maestra 
en la Normal de Granada, la joven se-
ñorita María Baudel Herrero, hija del 
secretario del Juzgado Municipal don 
Antonio Baudel Vilaret. 
Felicitamos a la aprovechada estu-
diante. 
HERMANDAD DEL CONSUELO 
A las dos de la tarde de hoy tendrá 
lugar en la sacristía de la iglesia de San 
Pedro, la junta general de la Cofradía 
de Ntra. Señora del Consuelo, para tra-
tar asuntos de interés. 
PRÓRROGA DE MATRÍCULA 
Por Real orden del Ministerio de Ins-
trucción pública, ha sido prorrogado 
hasta el día 10 del actual, el plazo de 
matrícula en todos los centros oficiales 
de enseñanza. 
INCORPORACIÓN A FILAS 
Se ha ordenado la incorporación a 
filas de los reclutas del servicio ordina-
rio del reemplazo de 1929, que hayan 
nacido antes del l.0 de Junio de 1908, y 
agregados. 
El sorteo para Africa se verificará el 
día 27 del actual, no siendo obligatoria 
la asistencia de los reclutas. 
La concentración de los reclutas a 
quienes les haya correspondido servir 
en los cuerpos de guarnición en Africa 
se verificará los días 10 al 20 de No-
viembre, y la de los destinados a la Pen-




participa y tiene el gusto de invitar a su 
distinguida clientela a la exposición de 
confecciones en Vestidos y Abrigos, en 
el hotel Universal, los días 14 y 15 del 
mes actual. En breve anunciará la de 
Peletería y Ropa Blanca. 
«HERALDO MERCANTIL» 
Nuestro apreciable colega lucentino 
«Heraldo Mercantil», ha publicado un 
número extraordinario, que contiene 
numerosos y bien escritos trabajos lite-
rarios. En la parte gráfica destacan las 
fotografías tomadas de las obras de ur-
banización que se realizan en la impor-
tante ciudad cordobesa y de la instala-
ción hecha por el Municipio da Lucena 
en la Exposición Iberoamericana de Se-
villa. 
Enviamos a la Redacción de «Heral-
do Mercantil» nuestra felicitación por el 
número, que ha tenido la atención de 
enviarnos. 
LA NOVELA ROSA 
A. 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
Esta y otras muchas interesantes obras 
nuevas están de venta en El Siglo XX. 
m ai 
Plglna B* E L SOL DE ^NTEQUEH^I 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Mañana lunes, festividad de Nuestra 
Señora del Rosario, se celebraba en 
dicha iglesia, a las diez de la mañana, 
una solemne función religiosa en honor 
de la Santísima Virgen; en la que pre-
dicará el Rvdo. Padre Francisco de 
Castro, asistente provincial de la Orden 
Capuchina. 
La capilla musical, a cargo de los 
PP. Trinitarios. 
Se ruega a los fieles acudan a estos 
cultos para glorificar a Nuestra Señora. 
EXÁMENES EN EL INSTITUTO 
En la segunda vuelta, ha aprobado 
la asignatura de Aritmética, Carmen 
Gallardo Narváez. 
Los exámenes de grupos han tenido 
el siguiente resultado: 
Fernando Laffore Jiménez, dos sobre-
salientes y dos aprobados. 
Rafael Torés Muriel, cinco aprobados. 
Herminio Bordallo Alvarez, tres so-
bresalientes y un aprobado. 
Daniel Cuadra Burgos, un aprobado. 
Alfonso Guerrero Cerdán, un apro-
bado. 
Rafael Marín Delgado, un aprobado. 
Florentina Cruz Pérez, dos aprobados. 
En el número anterior, por er ror de 
copia, apareció equivocado el primer 
apellido de Isabel Cuesta Zafra, qüe 
había sido examinada de ingreso. 
Lo que hacemos constar a ruego del 
padre de la interesada. 
LAS BECAS DE LA CAJA 
DE AHORROS 
Las cinco becas creadas pot dicha 
benemérita institución para estudios en 
el Instituto, durante el actual curso, han 
sido otorgadas a los jóvenes Joaquín 
Palomino Galán, Antonio López To-
rres, Ramón Agudo Muriel, Luis Checa 
de los Reyes y Diego Fernández Espi-
nosa. 
Merecen plácemes los señores que 
compónen el Consejo de Administra-
ción de la Caja, especialmente el presi-
dente don José García Berdoy y vocal 
don José Moyaño Sánchez, por su amor 
a la cultura e interés por facilitar los es-
tudios a jóvenes cuyas familias no pue-
den costéSrselos. 
SALON RODAS 
Estreno monumental puede calificar-
se el que esta noche se verificará en este 
salón, al proyectarse la gran exclusiva 
de la Metro Goldwyn, titulada «La no-
vela de un moujick», en la que hace una 
estupenda creación el mago de la ca-
racterización Lon Chaney. «La novela 
de un moujick» es la historia angustio-
sa de la primera revolución rusa. En ella 
se retrata la vida humillada de los cam-
pesinos rusos y los excesos de los pri-
meros revolucionarios emborrachados 
por la sangre y el alcohol de los aristó-
cratas imperiales. 
No deje de ir esta noche a verla. 
El martes, un descacharrante programa. 
Se acerca la jugada 
de Loíería grande, 
La del día once y Vd. 
habrá comprado una 
participación con el 
aquel de que le toque, 
sin saber que los di-
neros de la lotería son 
como los del sacris-
tán, que cantando se 
vienen y cantando se 
van.. 
La mejor lotería que 
hoy existe, la más 
positiva, la que le 
toca sin exponer un 
céntimo, es comprar 
por qüince pesetas 
un cobertor de los 
que está realizando la 
Gasa Berdún 
y antes de media hora 
le damos la seguri-
dad de que se lo ha 
vendido a su vecino 
por diez duros. 
£)esde Campillos 
INAUGURACIÓN DE UN BANCO 
Con una espléndidez que no es de 
extrañar tratándose de entidad tan im-
portante como es el Banco Español de 
Crédito, se ha inaugurado el domingo 
su sucursal en esta villa. 
Invitados por su director en Campi-
llos, don José Barrientos Salvado, asisti-
mos al acto de la bendición de su her-
moso edificio. 
Terminada la ceremonia, se traslada-
ron los numerosos invitados al Salón 
Apolo, donde tuvo lugar un banquete 
al que asistieron doscientos comensales, 
entre los que se encontraban comisiones 
de los pueblos de este pártido judicial, 
de Archidona, Antequera y Ronda. 
El servicio fué hecho esmeradamente 
por el «restaurant> de la estación de 
Bobadilla, que con tanto acierto dirige 
don Faustino Sicilia, con el siguiente 
menú: 
Orduvres variados, gelatina de Velai-
lles, pastel de Italia y cabeza de jabalí, 
pollo con ensalada romana, jamón dul-
ce, huevo hilado, pasta mascotta, queso 
y frutas. 
Vinos: Moriles Burgos, Moriles Flo-
res, Champagne viuda Climent. Ha-
banos. 
Al final de la comida hicieron uso de 
la palabra varios señores, que fueron 
calurosísima y justamente aplaudidos. 
Por la noche, tuvo lugar uu baile en 
el local del Banco, ofrecido por su di-
rector al elemento joven, el que fué 
espléndidamente obsequiado. 
A Tas muchas felicitaciones recibidas 
por los organizadores, añadimos la 
sincera expresión de nuestros votos por 
el más lisonjero éxito de la entidad ban-
caru que desde hoy se ha incorporado 
a la vida de Campillos. —Cotresponsal. 
P R O G R f t T n f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal» 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingó, de 4 a 6 de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Los aliados>, por J. 
Franco. 
2. ° Charlestór. «White», J. Ortiz de 
Mendívil. 
3. ° Fantasía de «La verbena de la 
Paloma», por T. Bretón. 
4. ° Tango argentino «El Choclo>, 
por M. Jove. 
5. ° Mazurca «Nieves»,por J. Ortega. 
6. ° Pasodoble «Camino de rosas>, 
por j . Franco. 
V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior cahdad, porque la marca 
«VALET» es de reconocida garantía. 
i De venta en la librería «El Siglo XX». 
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EL SUCESO DEL DOMINGO 
En la madrugada del domingo ante-
rior fué sorprendido el escaso vecinda-
rio de la calle Rastro con tres disparos, 
que hacia un individuo a la puerta de 
una casa. Los serenos de la demarcación 
Juan Ramos y Antonio González, que 
acudieron, ante la resuelta actitud del 
autor de los disparos, que esgrimía un 
revólver y una navaja, decidieron dar 
aviso a la Policía y pronto acudió el 
jefe señor Guirval y cabo Bravo con 
varias parejas, que cercaron al expresado 
individuo, el cual decía que le quedaban 
tres balas: dos para los que se acercaran 
y una para él. 
Fácilmente se comprende que la Poli-
cía pudo imponerse de modo violento, 
pues el valiente se hallaba bajo una luz 
y presentaba un blanco magnifico para 
probar las «star» flamantes de los guar-
dias. Pero el señor Guirval, con sereni-
dad plausible y para evitar un suceso 
sangriento por todos modos lamentable, 
ya que no sé trataba de la captura de un 
criminal o ladrón, decidió esperar, esta-
bleciendo conveniente vigilancia en las 
esquinas; y ello permitió que el indivi-
duo entrara en su casa y se acostara, y 
ya entrada la mañana fué detenido sin 
que opusiera resistencia, ocupándosele 
una navaja grande, un cuchillo en forma 
de puñal, y un revólver con tres cápsu-
las útiles, y para cuyo uso carecía de 
licencia. 
El detenido, que se llama Emilio 
Lloret Requena, tiene 18 años y es de 
oficio tipógrafo, ha sido procesado por 
la tenencia ilegal de armas, y además le 
ha impuesto el gobérnador civil una 
multa de doscientas pesetas o en su 
' defecto una quinceníi de arresto. 
Merece elogio la actuación del digno 
jefe de Policía en este suceso, pues su 
tacto evitó una desgracia, tanto si los 
guardias intentan acercarse al sujeto 
mencionado, que estaba bajo !os efectos 
del delirium tremens y hubiera llevado 
acabo sus amenazas, como si para im-
poner los fueros de la autoridad aque-
llos disparan contra el perturbador del 
orden. 
r 
* S o l y a i r e 
«on los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del n iño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al n iño 
el peligro de la desnut r ic ión 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su n iño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
SALUD 
Cerca áe 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por Is Real Academia de Medicina 
P e d i d S A L U D . Rechazad imi tac iones . 
QUIÉN ME COMPRA UN LÍO 
. El barbero de la plazuela de San Bar-
tolomé Enrique Conejo Morales, denun-
ció en la Jefatura de Policía que habían 
entrado ladrones en su casa abriendo la 
puerta del patio, y llevándose 175 pese-
tas en billetes que guardaba en una 
arquilla, más otras cuantas pesetas en 
metálico y una chaqueta caqui. 
De la inspección ocular efectuada por 
la policía y los interrogatorios hechos 
por el señor Guirval, resulta que el 
asunto no .está claro, y que parece ser 
que el presunto autor del robo debía 
ser persona que sabía que en el arquilla 
guardaba una anciana, vecina del barbe-
ro, unas 600 pesetas, resto de una póliza 
de seguro de vida cobrado por muerte 
de su marido. Pero hizo la providencia 
que la pobre mujer retirara 500 pesetas 
para guardarlas en otra parte y en el 
arquilla sólo quedaron quince duros 
suyos en unión de otros del barbefo, 
cuya arquilla estaba en una alhacena 
donde habú también casi a la vista algu-
nas alhajas, relojes, herramientas de 
barbería, etc., y a nada de ello tocó el 
ladrón. 
La policía continúa sus gestiones 
para desentrañar el misterioso asunto. 
- E N U N A H O R A 
m EXPÉfHENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Pdade usted misma teftlr en casa tan bién como en una tlntorerte 
« s a n g o l » s c é l e b r e P A S T I L L A S A T L A N T I C 
Para 'papel de car tas , sobres, e tc . , 
E L S I G L O X X 
82 Hermosos y sólidos cofdreS 
PAAA Tiltil •>*•< V CASA 
CXUA PAsriu.*s 
A T L A N T I C 
T'f*« ¡•4Mlntom«Mt> 
AI^OOÓM LANA Y SEDA 
4fOOO oe USÁ*LO 
*m rept ti tMt «Mtf 
PáncaM »' fuego un* afla 
a l'fro* 4* éft» Cmtné* 
«i afiM «aM •itf> Mitanu fohaM 
tM«Mfc«r*4a gran* «• 
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D E V E N T A 
UN TENORIO 
Fué detenido Antonio Zurita Jiménez, 
de 41 aftos, soltero y tejedor de oficio, 
habitante en calle Empedrada, porque 
desde hace tiempo persigue con preten-
siones inadmisibles a la joven Rosario 
Rosas García, de 19 años. 
ATROPELLO 
• 
IM L A • 
C a s a 60)1115 
i tfAttfiflM^^ 
"a 
I n f a n t e , ^ - S 
La anciana de 80 años María Moreno 
Fernández fué atropellada en calle Este-
pa por el burro que montaba el niño 
Francisco Ortiz Muñoz (a) Toto, resul-
tando con herida en la región occipital. 
La pobre njer no oyó las voces del 
muchacho p i. s r^ sorda. 
NIÑO ! ESIONADO 
En el ho - t é curado Alvaro Ro-
bledo Sán< ^ ocho años, que sufría 
la fractura : t> 'O izquierdo por un 
empujón iño, que le ¿rrujó al 
suelo tn c pa. 
— P á g i n a 10.« — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
¡ S E Ñ O R A ! 
Recomendamos a su atención las extensas colecciones y los se-
lectos gustos de ios artículos que siguen: 
Lanas Traversinas, colores moda - Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades - Lanas Kasha, ideal para abrigos - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Peluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda - Forros Seda, infinidad de clases. IDA! 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S ÚLTIMAS C R E A C I O N E S 
CIUDAD D E S E V I L L A 
ÜN HOMBRE MUERTO POR CAERSE 
DE UN BURRO 
En el hospital de ésta ingresó el jue-
ves un hombre que presentaba lesiones 
de tal gravedad, que ¡os doctores Espi-
nosa y Rosales que le asistieron no pu-
dieron hacer nada por evitar su fallecí-
miento, el cual ocurrió a las pocas 
horas. 
El infeliz murió, según parece, a con-
secuencia de hemorragia cerebral pro-
ducida al ser arrojado violentamente 
por el burro que montaba, en la estación 
de Salinas. 
El interfecto se llamaba Emilio Pela-
yo Torres, tenía 48 añas, era casado y 
deja siete hijos pequeños, 
Él juez señor Móner y habilitado 
señor Herrera se personaron en el hos-
pital, instruyendo las diligencias ,de 
rigor. 
LA MANZANA DEL PARAÍSO 
El vecino de la calle Obispo Francis-
co OrtizRuiz ha denunciado a Andrés 
Morillo Gallardo, habitante en el cortijo 
Almazán, novio de su hija Soledad 
Ortiz Garcia, de 19 años, porque se 
niega a reparar el honor mancillado de 
ta joven. 
. • 
También el Juzgado del partido ins-
truye sumario por estupro de la mucha-
cha de 14 años Dolores Artacho Rus, 
hecho cometido por su novio Miguel 
Huétor de los Ríos, de 21 años, natural 
de Colmenar y habitante accidentalmen-
te en la cuesta Merino. Este individuo 
ha sido ingresado en la cárcel. 
CAÍDA CASUAL 
En el hospital fué curado de una 
herida contusa en la región frontal 
y otra en el arco orbítaiio derecho, 
- jleyes, el anciano Manuel Pérez Ruiz, 
• -de 72 años, viudo, habitante en la 
casería de San Antonio, cuyas lesiones 
se produjo al caerse de un buiro. 
wm 
DIECISIETE VACAS COGIDAS 
H POR EL TREN 
En la realenga de Ronda a Granada, 
y al cruzar el paso a nivel llamado del 
arroyo de las Tinajas, que no tiene vigi-
lante, fué sorprendido por un tren 
descendente de Algebras, el día 2, una 
punta de ganado vacuno que conducía 
el boyero Antonio Torres Rengel, De 
las treinta y cuatro vacas que llevaba 
éste, trece fueron muertas por el tren 
y otras cuatro quedaron inutilizadas. 
El ganado procedía del cortijo Col-
chado, de este término, y era propiedad 
•del arrendatario de la finca don Vicente 
Vázquez Muñoz, vecino de Estepa. 
MÁS MULTAS 
Por el gobernador civil ha sido mul-
tada con cien pesetas, por promover 
escándalo en la calle Camberos, la veci-
na de la misma Mercedes Corpas Luna, 
cuya multa ha sido hecha efectiva. 
Pero por no pagar la de doscientas 
pesetas que le impuso la misma autori-
dad, para que no vuelva a maltratar a 
su novia, ha pasado al estaribé por 
quince diítas, un sujeto llamado Anto-
nio García Díaz. ¡Hay caricias que 
cuestan caras! 
Por expender dos kilos de patatas 
con treinta y cinco gramos de falta, ha 
sido multada con dirz pesetas, Trinidad 
Navarro Montero (n) Cotoniila. 
Y por colarse vendiendo los tomates 
a 30 céntimos el kilo pudiendo muy 
bien venderlos a 25, como está ordena-
do, también tienen que apoquinar diez 
leandras los vendedoies de la plaza de 
Abastos Carmen Megías Cruces y Ma-
nuel Carmona Diez üe los Ríos. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
• recio: 4 y 4 50, 
En «El biglo XX» 
PERDIDA 
La persona que se haya encontrado 
un zapato, color azulín y plomo, se le 
ruega lo presente en esta Redacción y 
se le gratificará. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches.con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calzados «La Vic-
toria», dando facilidades para el pago, y 
advirtiendo que no hay «macanas», 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
